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La política La Festa del Primer de Maig
A Mataró
Normalitat absoluta
La festa obrera del Pí imer de Maig
transcorregué a la nostra ciutat sense
que es registrés cap incident. La cir¬
cumstància d'escaufe's enguany en diu¬
menge li llevà la significació especial
que té els altres snys i així fou un de
tants diumenges.
El tramvia d'Argentona circulà sense
interrupció i en els teatres i cinemes
ï es donaren les acostumades sessions,
amb gran concorrència del públic ha¬
bitual.
Cap el tard la Riera i la Rambla es¬
tigueren animadíssimes. La tranquildi-
Per desgràcia, el concepte que generalment es té de la política no està en
concordància amb allò que en realitat cal entendre per política. Per això els que
participen de l'opinió de que la política no és altra cosa que un joc brut en el
qual culminen les baixes passions, els interessos particulars i les cobejances i am¬
bicions reprobables, no s'amaguen de dir que entenen per actitud cívica i hono¬
rable, l'apartament absolut, l'allunyament i fins la indiferència, respecte a les acti¬
vitats pOííúques que es manifesten en un país. Segons l'esmentat criteri, els polí¬
tics vindrien a ésser com un estament en el qual no es troba altra cosa que quali¬
tats negatives, i en definitiva, un afany de gaudir-se i lucrar se a esquenes del
pròxim i dels interessos generals del país.
No cal esforçar-se gaire per demostrar l'equivocació lamentable que suposa \
semblant criteri, ni cal dir tampoc que sols pot ésser admès com article de fe en
països en els quals és desconegut allò que significa una democràcia autèntica. En |
efecte, en tots els pobles que excel·leixen per llur cultura i civisme, en tots els po¬
bles on la democràcia no és un mite sinó cosa corrent i principi autèntic i reco¬
negut, en tots els pobles no víctimes d'uíi caciquisme, d'un feudalisme o d'una ti¬
rania més o menys disfressada amb parracs de liberalisme i democràcia, és allà ^
on es té de la política el concepte just de la seva significació i de la seva impor- | absolusa.
tància i és allà on el polític és considerat com un valor auièíitic. En canvi els po- í
bles endarrerits, els pobles que no tenen una tradició cívica ni culta, sols veuen
en el polític l'home que prêté manar, l'home que cerca enlairar se i saii^fer les 1
més baixes passions i cobejances. |
Evident que us retrauran uns exemples, evident que us comentaran uns ;
noms. Però d'aquests exemples i d'aquests noms caldria escatir-ne abans la certi- j
tud de les acusacions. Res no hi ha més propens a la calúmnia que els judicis de \
la multitud, la qual de la mateixa manera que enlaira als núvols un nom mancat
de tot prestigi, enfonsa i condemna per sempre més un autèntic valor. |
Es clar que entre els que han actuat en política s'han produït casos de man¬
caments, però fóra pueril creure que això és cosa exclusiva de la política. j
Sí un obrer, un industrial, un comerciant, un militar, etc. manca als seus
deures i comet una acció blasmabie, no culparem pas a tots els de la seva classe
de la mateixa falta. |
Homes sóm i, com a homes, estem subjectes a l'escomesa de totes les temp¬
tacions, però ningú gosarà dir que les temptacions solament afecten ai polític.
Per això els que blasmen que els homes de reconeguda vàlua, de solvència
indiscutida, de moralitat perfecta intervinguin en política, s'erren de mig a mig.
Si la política ès practicada per elements sans i de vàlua, mai no oferirà un expo¬
nent comparable al que rendirà una política servida per homes que no ofereixin
aquelles garanties indispensables pel regisme de la cosa pública. I adverteixi's ací
que no és prou garantia la possessió d'una intel'iigència reconeguda i demostra¬
da. En política tant o més que la intel·ligència importa el caràcter, la persona'-itat.
Els que creuen que la política és una mena d'esport, demostren aquell error
a què ens referíem més amunt. To'es les arts són més exigents del que sembla,
però la més exigent de totes és, sense cap mena de dubte, la poü.ica. Es ella la
més insaciable, la més exigent, la que més demana i la que rendeix menys. Paga
els millors serveis amb l'escarni, el desagr&ïment, la calúmnia, l'insult. Veieu la
història i considereu els ostracismes, els exilis i els càstigs que s'han merescut po¬
lítics i patriotes que sols treballaren pel bé de la pàtria. O veieu, encara, l'esforç
fíiic i mental que s'exigeix d'un polític. Si és que realment ho és, si és que en rea¬
litat sent la política, ho sacrifica tot al seu servei, fins i tot la pròpia salut. I esgo¬
tat, derrotat, combatut, però mai desenganyat, torna a la lluita cop i recop.
La història d'aquesis temps darrers ens ofereix alguns exemples típics del
que és un pòlític autèntic. Stresemann i Briand — només per esmentar dos noms
—donen exemple d'una vida sacrificada al servei d'un ideal polític.
Ara mateix MacDonald desatenent les indicacions mèdiques per tal de po¬
der atendre al dia el curs de la política i el govern del seu país, ens testimonia
també que fer de polític, de polític de debò, no és pas cosa tan planera, tan cò¬
moda ni tan interessada com el que suposen els que tenen de la política el con- i
cepte pobríssim d'un joc d'interessos I de cobejances purament personals.
Alfred Gallard
{Prohibida la reproducció)
Llibres i revistes
Un llibre útil
L'advocat senyor Joan M.^ Cardeiús i
Barcons ha publicat un llibret sobre
«El decreto de alquileres con su última
adaración y posición legal del propie¬
tario ante una demanda de revisión del
eontrato de inquilinato, con algunas
sentencias judiciales y notas comple-
üientarlaS de interés».
Aquest llibre, de gran utilitat en els
moments actuals, es ven a la llibreria
d'Impremta Minerva, carrer de Barce¬
lona, 13.
A Barcelona
No es registrà cap violència
La festa del Treball se celebrà, ahir,
amb una inusitada unanimitat. Pot dir-
se que a Barcelona gairebé la celebra¬
ren tots els obrers.
Excepció feta dels espectacles, cine¬
mes i teatres, vagaren tots els serveis
de la ciutat, tí xis, tramvies i metro in¬
closos. Naturalment que cal afegir a
l'excepció aquells serveis que són d'im¬
prescindible necessitat.
Amb l'atur dels transports públics,
la ciutat oferia un singular aspecte. Di¬
verses vegades una vaga general ha
deixat Barcelona sense transports, f a
impressió inlranquil'la de la vaga, però,
feia que aquesta manca de transports
tingués un caire d'anormalitat i de per¬
torbació que ahir no tenia.
De| de primeres hores del matí l'a¬
fluència de públic a les principals vies I
de la ciutat fou molt considerable. Els |
ciutadans, malgrat que fins les deu del j
malí el temps es presentava quelcom
insegur, es llançaren al carrer a cele¬
brar la festa del Treball.
I MoUes famílies aprcfl^aren l'avinen¬
tesa per a traslladar-se a les defores.
Les estacions dels Ferrocarrils de Ca-
, talunya es veieren envaïdes des de pri-
i
[ meres hores del matí per colles d'ex-
I
\ cursionistes i que ea dirigien a Vallvi-
. drera. Les Planes, Floresta, etc.
La noia culminant de la jornada fou,
però, la tranquil·litat més absoluta.
Malgrat que determinats rumors ha¬
vien donat com a cert que hi hauria,
manifestacions i actes de caràcter pro-
tesiari i violent, ni el més lleu incident
d'aquest caire vingué a enterbolir la ce¬
lebració pacífica de la Festa dels Tre¬
balladors.
Les autoritats bajcelonines, en previ¬
sió de qualsevol intent pertorbador, ja
no gaire probable, havien pres totes
les mesures. Els escorcolls de dissabte
a la nit als llocs on podia suposar-se la
preparació de qualsevol aldarull i l'os-
Radio. Com hagi escoltat totes les \ tentació de forces del diumenge al mail
I feren que si algú hi havia disposat a
da. A Mon'juïc donaven mítings els Co¬
munistes del Partido Espanyol i els
anarquistes que militen a la Confedera¬
ció. Al centre de Barcelona, la Unió
Socialista de Catalunya i els comunistes
del Bloc Obrer i Camperol celebraven
els seus. La tònica general fou, però, !a
escassetat de públic a tots els actes. Els
que pogueren aplegar més gent foren
els de la Confederació i els del Bloc.
Cap d'ells, però, aconseguí la gentada
de l'any passat.
Com a nota informativa direm que a
les safates dels organitzadors del mí¬
ting de la Cofífederació foren diposita- |
des 624 pessetes amb alguns cèritlms, |
A les safates del Bloc sembla que s'ul- I
tra passà aquesta quantitat, encara que j
no de molt. I
Cap incident no es regisirà en
aquests actes. Els comunistes del Parti¬
do espanyol intentaren formar una ma-
nifesiaeió, que es dissolgué per si sola,
tan bon punt la guàrdia de seguretat
anà per evolucionar. Després se n'ana¬
ren a la Bohèmia Modernista a esperar
els obrers a la sortida del míting dels
comunistes del Bloc, incitant-los a què
es manifestessin. Aquasts, però, es com¬
portaren pacíficament. S'acontentaren
cantant «La Internacional» i donant uns
quants visques.
A Tarragona
Mítings i descobriment d'una placa
S'ha celebrat la Festa del Treball amb
el tancament de tots els establiments,
cafès, bars i àdhuc algun cinema. El
Patit Socialista publicà un manifest
enaltint la festa d'ahir.
A les deu del matí es celebrà un mí¬
ting en el Salò Modern.
Seguidament s'organitzà una mani¬
festació que es dirigí al final de la Ram¬
bla de Sant Carles, a la cantonada de
la qnal es procedí a inaugurar la placa
que dona el nom de Pau ig ésias a l'an¬
tiga Rambla.
L'alcalde senyor L'obet ha pronun¬
ciat un breu discurs.
A Lleida
Mítings
Hi ha hagut mítings comunista, sin- ^
dicalista i socialista.
La U. Q. T. inaugurà la seva Casa
del Poble.
No es registrà cap incident,
A Tortosa
Discursos
En el míting de commemoració del
l.er de maig parlaren el director de
Duanes, els sots-secretari del ministeri
del Treball i el ministre d'Agricultura.
A Madrid
Els comunistes provocaren diversos
incidents
que el comerç posa a la venda, de preu
mitjà i alt, escolti les de «La Voz de su
Amo» que sols les té la Casa Masdéu i
veurà que el perfeccionament d'aquests
apa ells no es troba en altra marca.
Preu 650 i 1.250 pessetes. Rambla de
Mendizábal, 21.
moure brega, veiés la partida perduda
I es dediqués a fer de pacífic ciutadà, i
Se n'anés al cinema o a passejar per la
Rambla.
Gairebé lótes les entitats obreres ce¬
lebraren actes commemorant ja jorna-
Passada la matinada, Madrid oferia
una impressió dessoladora. L'atur és
absolu'; no circulen cotxes, tramvies ni
autos. La circulació d'automòbils i cot¬
xes particulars és nul·la, solament de
tant en tant es veu passar algun auto
de beneficència municipal conduint al¬
gun metge que va a prestar algun ser¬
vei utgent o una camioneta amb guàr¬
dies d'assalt o els cotxes cel·lulars con¬
duint detinguts. Pot dir-se que els únics
que nu han vagat són els representanis
de l'au'ocitat i els agitadors professio¬
nals, que han aprofitat el dia per ac¬
tuar amb major activitat que de cos¬
tum. Amb tot, és just fer notar que s'han
vist aïllats pel públic.
A les primeres hores de la tarda tot
el Madrid obrer s'ha traslladat pels vol¬
tants més pintorescos de la població,
com la Casa del Campo, carretera dtl
Pardo, que s'han vist materialment en¬
vaïdes per famílies obreres berenant.
Els comunistes no han desistit dtl
seu interès de pertorbar l'ordre en la
Puerta del Sol, carrer d'Alcalà, Gran-
Via, Plaça d'Antoni Maran, Plaça d'Es¬
panya i en altres llocs on han produït
els consegüents ensurts, donant crits
subversius i originant-se carreres. Els
guàrdies d'assalt han intervingut en lo-
, tes les ocasions amb gran energia, no
i però negligint la prudència, fent fugir
1 precipitadament els agitadors. El nom¬
bre de detencions és molt elevat, i tols
els detinguts han estat posats a disposi¬
ció del Jutge de guàrdia. Una bona co¬
lla són els que han passat a la presó.
La nota predominant ha estat la sere¬
nitat del poble madrileny i els intents
dels extremistes s'han vist sempre fra¬
cassats.
A Còrdova
Greus successos
El governador havia prohibit tota
classe de manifestació, i s'havien adop¬
tat mesures per a garantir l'ordre.
Es formaren, però, petites manifesta¬
cions als carrers de Sant Llorenç i Sant
Agustí. Els petits nuclis de manifestants
estaven compostos per homes, dones i
nenes. Algunes noies portaven moca¬
dors rojos i demanaven pels presos po¬
lítics. Forces de seguretat els sortiren al
pas, dissolent aviat els manifestants.
Aquests es referen a la plaça d'Almar-
chi, on el nucli de manifestants ascen¬
dia a tres mil persones.
Després es dirigiren al Govern civil,
i pel camí donaren visques al comunis¬
me. La guàrdia civil va invitar-los a què
es dissolguessin, sense aconseguir-ho.
Una dona de filiació comunista, anome¬
nada Manuela Hidalgo Criado, anava al
davant dels manifestants. En arribar al
carrer de l'Esparteria, un sot-ofícial de
la guàrdia civil els demanà que es dis¬
solguessin, però els grups en lloc de
obeir feren front a la guàrdia civil, i es
va entaular un cos a cos.
La força disparà a l'aire. Els manifes¬
tants dispararen conira la forç). Un re«
tén de seguretat, comanat pel senyor
Qaliano, acudí al lloc de !a col·lisió, i
aconseguí treure la guàrdia civil del
mal pas en què es trobava, disparant
sobre els revoltosos. Molts d'ells que¬
daren ferits, com ho demosiraren ell
rastres de sang que deixaven en fugir.
En el lloc del succés únicament es re¬
collí un ferit gravíssim per arma de foc.
S'anomena Rafael León, de vínt-i-sig
anys, el qual havia sortit de casa seva
en sentir els trets per anar a cercar ta
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moguda amb especulació per un asso¬
ciat d'aquest darrer organisme, però
sense que ni l'un ni l'altre hagin estat
despediis; ha estat prou, perquè dits
elements hagin declarat la vaga general j ^bril sobre els rumors circulais segons
seva mare. A la casa de socors es donà
assistència a vuit ferits greus, un d'ells
Joan Hernández, conegut comunista,
que fou traslladat a l'Hospital provin¬
cial, on morí, als pocs moments d'in¬
gressar.
Durant tota la tarda tornaren a for¬
mar-se grups de rebels, que donaven
visques al comunisme, i tractaren de
manifestar-se i apoderar-se del cadàver
del comunista Hernández, per tal de
passejar-lo pels carrers.
A Sevilla
Trets, ferits i detencions
A les onze del matí es formà una ma¬
nifestació comunista, i calgué que inter¬
vinguessin els guàrdies d'assalt. Es
practicaren disset detencions, inclús la
de dos estrangers i una noia anomena¬
da Rosa Angel i Torres, a la qual se li
va trobar una pistola recent disparada i
trenta càpsules.
En el barri de Triana, on més grave¬
tat tingueren els successos, hagueren d'e
intervenir els guàrdies d'assalt i els de
seguretat amb tercerola, i s'entaulà un
viu tiroteig amb els manifestants. Es
creuaren uns quatre-cents dispars. Re¬
sultaren diversos ferits, que foren auxi-
liats a la Casa de Socors. A la Plaça
d'Altorano també actuaren els guàrdies
d'assalt i practicaren cinc detencions.
—Tindreu un galliner sà i pollastres
forts, si doneu PINSO LOPEZ a l'avi¬
ram. Dipòsit: Marti Pité, Riera, 39 i
Pujol, 1.
Notes socials
i
Una lletra dels obrers del ^
gènere de punt afectes a \
la U. G. T.
Hem rebut la lletra següent amb un |
membret que diu «U. O. T. Sindicato :
de Industria del Arte Textil, Fabril i |
Anexos (Casa del Pueblo), Pablo Igle- \
sias, 1 y 3. Mataró « i avalada amb un |
segell en el qual es llegeix: «Sindicato j ^
irriZr SI. Vallmajor Calvé
Sr. Director del Diari de Mataró [
Ciutat I
Distingit senyor: Tenint un màxim •
Interès la Junta d'aquest Sindicat per- |
què vostè ens dongui facilitat per po- k ^ ^
. , j , , 1 compra-venda de valors. Cupons, girader exposar la nostra conducta en els | orèstpes amh oraranti* rf'iifpí'íí's i
fets d'aquests últims dies, serveix la j
present per pregar a la seva atenció si -
podria ésser possible ía publicació de ?
l'adjunta nota, en el Diari que encer- |
tadament dirigeix. f
Esperant de la seva bondat sabrà |
compendre el nostre desig, el saluden l
atentament
La Junta
Mataró 2 de maig de 1932.
U. Q. T. Sindical de l'Art Tèxtil, Fa¬
bril i Anexes.
Aquest Sindicat, davant les manio¬
bres, coaccions i amenaces que contí¬
nuament li vénen fent elements que
pretenen defensar una causa de lliber¬
tat, però que no dubten en atropellar
els més elementals principis d'aquesta,
es veu en la necessitat de posar de ma¬
nifest la clara realitat dels fets.
Amb el pretext d'una discussió ha¬
guda en una fàbrica, entre un associat
del nostre Sindicat i un altre de la
C, N. T. de la secció de Ti. torers, pro-
NOTES DEL MUNICIPI
L'actitud dels socialistes j
Demà, a les nou de la nit, tindrà lloc |
a la Casa del Poble, una reunió general |
extraordinària per tal de determinar j
quina actitud ha d'adoptar la minoria
socialista municipal davant la situació
actual.
El rumors de dimissió de l'Alcalde
Aquest matí hem interrogat el senyor
del ram amb la sola pretensió de que
no voldran treballar amb els obrers de
l'Unió General de Treballadors mentre
no es donguin de baixa d'aquest orga¬
nisme i ingressin a la C. N. T.
Per altra part els elements que ens
ataquen no contents en voler atrope¬
llar els nostres drets, es llancen a una
desenfrenada campanya d'insults diri¬
gida als homes que més dignamerd es
distingeixen dintre l'organi'zació; entre
ells el nostre associat i company Co¬
mas, que no tenint res a veure amb
l'últim conflicte agrícola se'l ve difa¬
mant arbitràriament. Una mostra és el
següent extracte d'un comentari publi¬
cat en un butlletí a Canet de Mar ano¬
menat «Precursor»: «Es del dominio
común que en Mataró se ha vertido !a
geneiosa sangre de los trabajadores
por culpa de los canallas que tienen
por capitán al sinvergüenza y traidor
Comas, socialista de la peor ralea y te¬
niente de alcalde».
Creiem que la conducía intatxable
del company Comas, es prou coneguda
per tots els ciutadans que tenen un cri¬
teri propi, per posar de manifest la
honrada labor que en tots els ordres
hi vingut desenrotllant.
Nosaltres solament hem de dir que
ens mantindrem com sempre en una
actitud de respecte, serenitat i toleràn¬
cia; però si que hem de declarar que
aquesta per segons quins atropells,
també té un límit.
La vaga de tintorers
Aquest conflicte segueix en el ma-
teix estat.
Avui al matí han anat a Barcelona
per a entrevistar-se amb el delegat del
Treball els elements afectes a la C. N. T.
A la tarda hi són els de la U. G. T. i
demà al ma!í hi aniran els patrons.
els quals havia presentat la dimissió del
càrrec.
L'Alcalde ens ha dit que si bé aquells
rumors tenien algun fonament, per ara
continua en l'exercici del càrrec com a
home disciplinat que es deu al seu
partit.
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Galan, 250.
ELS ESPORTS
Resultats assolits ahir
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Tarda, a les 4'20: Futbol. Torneig
Copa Llevant (4.® jornada). Granollers,
1 - liuro, 1 (primers equips).
CAMP DE L'U. E. MATARONINA
Tarda. Futbol: Penya Interrogant, 9 -
Penya Esplai, 2. ja en publicarem res¬
senya.
Futbol
Torneig de Promoció
a la l.a categoria
4.® jornada — 1 de maig de 1932
Resultats
Sans, 4 — Horta, 2
Terrassa, 2 — Palafrugell, 2
(no acabat)
Martinenc, 3 — Saraboià, 0
Catalunya, 1 — Vilafranca, 1
Classificació
PARTITS GOLS
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mstaró-Telèfoe 264
Hores de despatx: De 10 a 1 i de 4 a 7
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions i
a s
préstecs b garantia d'efecte . Llegi-
timadó de contractes mereantUs, etc.
Palafrugell
Terrassa .
Vilafranca
Samboià .
Sans . .
Martinenc
Horta. .
Catalunya
0 8 3
0 13 11
9
10
7
7
9
7
9
9
10
8
10
10
Torneig Copa Llevant
4.® jornada — 1 de maig de 1932
Resultats
Ripollet, 2 — Girona, 1
Jupiter, 1 — St. Andreu, 0
lluro, 1 — Granollers, 1
SASTRERIA
MODELO
Models 1.® Comunió
Creacions Exclusives
Visiti els nostres aparadors
RAMBLA CANALETES, It :: BARCUGNA
Dr. R. Perpinyà Oculista
asAii··vrvy··'^^·.r· nta ïMinrr rrirfrfiïûii
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATÀBÓ BARCELONA
Sant Agnstf, 55 Provença, 185, l.er, 2.'-entre Ariban 1 Univeraltat
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 8 a 7 Ds 4 a 7 torda
TELEFON 72384
Clfisslficació
Júpiter .
Badalona.
Ripollet .
St. Andreu
lluro. . .
Granollers
Girona .
PARTITS
J3
GOLS
CO
« 3a *0
B 9
0 5
0 13
1 7
1
5
4
9
10
8
11
El partit resultà migrat de bon futbol
comprensible pel desencert de ks da¬
vanteres.
L'àrbiíre senyor Rovira no gairebé i
encara menys en dues ocasions que no
podia deixar passar per alt él castigur
ambla màxima pena a l'equip grano-
llerí.
Limen
Camp de Tlluro
Granollers, 1 - lluro, 1
Corresponent al Torneig Copa Lle¬
vant varen jugar ahir a la tarda el pri¬
mer equip del Granollers I el de l'Ilu-
ro, partit que sempre desperta expecta¬
ció, però que el significat del primer de
maig es feu sentir en no registrar-se
una bona entrada de públic.
Arbitrà el senyor Rovira i els equips
es presentaren amb els jugadors se¬
güents:
Pel Granollers: Mateu, Lladó, Pérez,
Argemí, Torres, Rifé, Lluch, Vallribera,
Carmona, Pous i Úbeda.
I per l'Iiuro: Masvidal, Mas, Mestres,
Espelt, Soler, Canal, Torrent, Goiri,
Garcia, Canet i Civit.
Lògicament era de preveure que
l'equip de l'Iluro seria moll inferior al
del Granollers i per tant que aquest
sortiria ben victoriós. Però no fou així,
perquè les dues davanteres fracassaren
sorollosament, sobretot la del Grano¬
llers que es trobà enfront amb tres re¬
serves i un defensa que és davanter. El
conjunt d'elles, doncs, fracassà. En can¬
vi les ratlles de mitjos sostingueren lot
el pes del partit, essent la millor la de
l'Iluro de la qual Soler destacà enorme¬
ment, ben apoiaí per Canal i Espelt,
que ens va plaure força, ambdós mar¬
cant de valent i inutilitzant gairebé per
complet la tasca dels exteriors Úbeda i
Lluch, sobretot la d'aquest, en pla de
«feròmen». Mas fou el millor dels de¬
fenses i el seguí Lladó, Pérez i Mestres
que feu el que pogué. Els porters, molt
bé, distingint-se Masvidal que com al¬
tres elements de l'equip amateur no cal
oblidar.
Civit, el flamant equipier de l'Iluro,
csusà a hom una excel·lent impressió i
la poca tasca que realitzà fou molt en¬
certada si deixem de banda un de.safor-
lunat remat a porta en les acaballes de
la segona part que havia d'ésser el del
triomf. Ens pensem endevinar que és
una bona adquisició. Canet seguí en
mèrits. Els altres tres molt malament,
essent el més disculpable Goiri. Convé
que tota la davantera s'entreni molt se¬
riosament.
El públic local comentà de diverses
maneres la manca d'alguns jugadors ti¬
tulars, sobretot la dels porters Iflesta,
Novas i Tarrós.
—Amb 10 grams diaris de PINSO
LOPEZ donarà alimentació orgànica i
calcària a les seves gallines, igual a ou
diari. Dipòsit: Marti Fité, Riera, 39 i
Pujol, 1.
Notes Religioses
Sants de demà: La Invenció de la
Santa Creu.
QUARANTA HORES
Demà seguiran a l'Hospital.
Basilica parroquial de Santa Mark.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de ò a les Q,
l'última a les onze. Al matí, a les 6, mes
de maig, a dos quarts de 7, trisagi; a les
7, meditació; a les 9, missa conventual
cantada; vespre,a un quart de 8, rosari,
visita al Saniíssim i devot obsequi a
les Santes; a tres quarts de 8, mes de
Maria cantat i continuació de la nove¬
na a la Mare de Déu del Perpetu So¬
cors.
Demà, a les 8, missa dels Tre'z» di¬
marts a Sant Antoni de JPàdua (VII); a
dos quarts de 9, processó de lletanies
menors i després de la conventual, be¬
nedicció del terme a fora del portal
gran.
Parròquia <íe Sant Joan i Sant Josep,
Tols els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9, du¬
rant la primera missa, exercici del mes
de maig; vespre, a les 7, novena a la
Mare de Déu de Montserrat; a dos
quarts de 8, rosari, exercici solemne
del mes i cant de comiat a la Verge.
Demà, a dos quarts de 9, exercici
dels Tretze dimarts a honor de Sant
Antoni de Pàdua (XII); vespre, després
de l'exercici del mes de maig, últim dia
del Triduum a Santa Mònica.
Novetat
Elegància
Distinció i
Bon preu
és el que trobarà a la
Sastreria d'Enric Serras
per la temporada de
Estiu de 1932
Sta, Teresa, 52 MATARÓ
*
* *
El gol del Granollers fou entrat per
Vallribera, que no tingué altre treball
que rematar a porta la pilota perduda
per Mas i el porter, que embestí Lluch.
Cal anotar que ens semblà perfectament
que l'àrbitre havia pitat abans per em¬
penta de Lluch a Mas i per això ens va
sorprendre la validesa del làniol. El gol
de li'uro el marcà Soler a conseqüèn¬
cia d un gran xut ras i de distància que
el porter no pogué impedir, puix cal
fer se càrrec de l'a'darull que hi havia
davant la porta.
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Ma aró
ANUNCI
Aquesta Alcaldia d'acord amb Pro¬
veïments, ha disposat, que el preu de
venda al públic de la Patata Primeren¬
ca, per al consum domèstic, sigui de
0 40 pessetes et kilo la corrent i de 0'25
la tallada.
El que es fa públic per a general co¬
neixement.
Matàró 2 de maig de 1932.-^L'Alcal*
de, Jasep Abril.
Platejat, Bronzejat i Niquelat
de tota classe de metalls
RESTAURACIÓ DE LÁMPARES
JOSEP ESPAÑOL
Balmes, 11 Mataró
diari de mataró 3
noticies
Observatori Meteorològic de les
escoles Fies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 2 de maig 1932
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 762 2-763'2
Temperatura: 165—18*5
Alt. reduïda: 76Q'4—761*2
Termòmetre sec: 16'—16*4
» humm 11*2—15*6
Humitat relativa:
Tensió:
I Sol:
Btròme-i
tre
psicò-
œetre
Termò¬
metre
Notícies de liora
52—71
701—12*69
22 8
20'
8*3
8*1
Ven!
1*8
Náfoii
Informació de PAqrència Fabra per conferències telefònicfues
Barcelona
i ReSedet
Direcció: W—E
Velocitat segons: 0 5
Anemòmetre: 628
Recorregut: 140
\ Classe: ~ K St
Quanttiaii — 1
pluviòmelrei
Fluja:
gvaporòmdrei 10'
Istat del celi S — MS
gitat da la man 1 — 1
Ib'obaervador. F. R. S.
Segons ens comunica el Sindicat
Agrícola de Mataró i Litoral, en la re¬
unió celebrada ahir per aquesta entitat,
es prengué l'acord de posar a la venda
pel consum de la ciutat patates prime¬
renques «Royal Kidney» de les desti¬
nades a l'exportació als preus següents:
Classe corrent a 0*40 ptes. quilo.
Tallades a 0'25 » »
A fi d'evitar abusos i per tal que
aquests preus sien solament en profit
dels veïns de la ciutat, únicament es
vendran en partides de un o dos quilos
com a màxim.
La Junta local de Protecció a la In¬
fància i Repressió de la Mendicitat ha
rebut la quantitat de 40 pessetes, dona¬
tiu d'un senyor fabricant d'aquesta ciu¬
tat, pels honoraris o dietes que li cor¬
responen com a vocal de la Delegació
local del Consell de Treball.
Aquesta junta, en donar públicament
les gràcies al generós donant, fa vots
perquè tingui el seu gest altruista for¬
ces imitadors a casa nostra.
Ahir pel matí, a les onze, estigué en
el camp de la representació del «Tiro
Nacional» a Mataró, el senyor coronel
del 8è. Regiment d'Artilleria Lleugera
i Comandant Milita: de la Plaça.
A l'entrada del camp fou rebut pel
president de la Representació senyor
Francesc Biayna i pels membres de la
junta senyors Labori, cabo del Some¬
tent; jubany, Balasch, Isamat, Crúzate,
Quanyabens, Fàbregas i el delegat del
camp senyor Subirá, juntament amb el
professorat de l'Escola director se¬
nyor Diez, comandant d'Infanteria, i
professors senyors Palacio i Vives, així
com d'una nutrida representació de so¬
cis, entre els quals recordem el senyor
Gonzalez Mora, el capità d'Artilleria
senyor Alvarez, i els senyors Gutierrez,
Garcia, Estival, Llinàs, Lafuente, Esta-
pé i altres que sentim no recordar.
Després de visitat el camp i la ins¬
trucció que reben els alumnes de l'Es¬
cola Militar afecta a dita Representació,
tingué el senyor coronel elogis per al
professorat de la mateixa així com ce¬
lebrà la excel·lent i pràctica disposició
del camp oferint la col·laboració del
Regiment per a l'engrandiment^i des¬
enrotllament de la labor que realitza
la citada entitat.
En una de les depeadé.icies anexes
al camp ta junta obsequià a l'il·Iustre
visitant, soci d'honor de la Representa¬
ció, amb un delicat lonx. Ei senyor
Biayna tingué per al senyor coronel,
frases de gratitud per la seva visita i
oferiments, sol·licitant valuós apoi per
al major desenvolupament de l'entitat
El senyor coronel agraí l'acte reiterant
el seu apoi i fent vots per a la major
prosperitat.
Seguidament el senyor coronel s'aco^
miadà i fou acompanyat per tots els
presents a l'acte fins a la sortida del
Camp»
Ahir foren detinguts al Carrer de la
3 30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 2 de maig
de 1932:
A les costes dels Països Baixos es
troba el centre d'una depressió baro¬
métrica que dona lloc a mal temps des
de les illes Britàniques fins al migdia
de França i nord d'hàlia on es registren
ruixats i vents relativament forts.
A la Península Ibèrica millora el
temps degut a establir-se el règim d'al- !
tes pressions que els darrers dies es
trobava cap a l'Atlàntic entre les Aço¬
res i Canàries. |
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
A tot Catalunya el temps és bo amb
cel setè i vents moderats de ponent o
mestral.
Les temperatures registrades en les
darreres 24 hores han estat les següents:
Màxima, 21 graus a Barcelona i Serós,
mínima, 4 graus sota zero al llac Esian-
gento on ha nevat lleugerament.
Els ruixats més importants registrats
ahir tingueren lloc a les comarques pi-
renenques, amb 6 litres per metre qua¬
drat a Seira, 3 a Ribes i 2 a Tremp.
Es reprèn el treball
amb tota normalitat
Aquest matí, s'ha reprès el treball a
totes les fàbriques, tallers, autobusos,
tramvies, etc.
A primeres hores del matí hi ha ha¬
gut algun intent de coacció a les cotxe¬
res de tramvies i autobusos, però la vi¬
gilància rigurosa establerta ha privat
que es portessin a cap les coaccions.
A les nou del matí. en vista de la
¡No oblideu aquest nom!
Pro - Infància
normalitat, l'autoritat ha donat ordre de
que es retiressin totes les forces extra¬
ordinàries de dintre de la ciutat que
amb autos i camions estaven disposa¬
des a acudir allà on fossin necessàries.
Ales 11 s'han retirat les forces que
prestaven vigilància extraordinària a
les carreteres.
El Governador s'ha felicitat de que
tant ahir com avui no hagués ocorre¬
gut cap incident, dient que no li sabia
gens de greu l'haver fet tanta ostentació
de forces. |
I
D'una reunió clandestina I
Referent als detinguts al Centre Fe- |
deral, dels quai n'han estat alliberats ,
quatre, segons diu el Full Oficial, el ■
senyor Moles ha manifestat que els 21
restants també seran posats en llibertat >
però els hi serà imposada una multa I
per a que escarmentin i sàpiguen—-ha |
continuat dient el governador—que no ]
són permeses les reunions clandestines ,
i menys en locals de societats que no \
en són socis, cosa que ja n'han protès- I
tat els membres de la junta Directiva.
í Els descontents de Calella volien j
anar a la vaga. i
i íI El senyor Moles ha fet història de la
qüestió de la Fàbrica de Pastes per a '
i sopa del senyor Saula, de Calella. Ha
\ dit que degut a la instal·lació de maqui- ;
1 nària moderna, es tingué de prescindir
I d'alguns treballadors. Els obrers demà-
' naven que fossin ocupats tots organit¬
zant uns torns.
I Sotmesa la qüestió a l'autoritat es so¬
lucionà la qüestió en la forma de que
] els obrers sobrers fossin indemnitzats.
I Els eterns descontents—ha dit el gover¬
nador—organitzaren una vaga per avui,
I però hom no n'ha fet cas de les ordres
'
circulades i tothom ha acudit al treball.
Concepció Domènec Cusaba Expósi'o,
de 50 anyí, natural de València i josep
Sacris'án Pérez, de 40 anys, natura! de
Armenzo (Castelló), els quals junt amb
altres que es feren escàpols causaren le¬
sions a Marian Sendra Domènech, de
32 anys, natural de Paü' de Armentera
(Teruel), domiciliat a Cabrera de Mata¬
ró, a l'Horta «Cuyut» i Antoni Cervera
Martín, de 28 anys, natural de Valèn¬
cia, domiciliat al carrer de Beat Oriol,
número 10.
Han estat detinguts per la Guàrdia
municipal, els individus següents:
Lucas Pérez Aranega, de 20 anys,
solter, natural de Velerrubio (Almeria),
sense documentació; Dídac Villarta Pé¬
rez. de 28 anys, natural de Cuevas de
Almazóa (Almeria), sense documenta¬
ció; a n'aquest subjecte se li ha ocupat
una cartilla militar que no perteneix a
ell, car les impressions digitals són de
altra persona, havent confessat després
que l'havia trobat; Joaquim Comez Gi\
de 24 anys, natural Üe Vínaroç (Castelló
de la Plans), sense documentació; ha
Incorregut en contradiccions i per da¬
des que obren en aquesta Quefatura es
tem sia un individu que es trobi en re¬
beldía; josep Pérez Ordoyo, de 35 anys,
natural de Alfaro (Logronyo); no s ha
pogut saber si aquests noms són els
veritables, puix no porta documentació;
es fan investigacions per a saber de qui
es tracta; Ricard de Miguel Torres, de
24 anys, solter, natural de Arcos de Ja¬
lón (Sòria).
La qüestió dels camperols j
de Masnou It
l Comuniquen del Masnou que havent i
'
arribat a un acord patrons i obrerr, '
han quedat signades les bases de tre- I
ball, solució del conflicte produit pels i
arrencadors de patates. j
I La vaga d'obrers del ram de Faigua^ de Mataró |
I El governador ha manifestat, referint-
I se a la vaga de tintorers de Mataró, que
j havia celebrat unes conferències amb
I els representants de C. N. T. i de l'U.
G.T.
TranquiFíitat al port
Al Port, avui la normalitat ha estat
complerta, quedant, sembla resolt el
conflicte.
Mort d'un guàrdia de Seguritat
A la Clínica de l'Aliançi ha mort el
guàrdia de Seguretat Bernardi Manri¬
que, a «íonseqüència de les greus feri¬
des produïdes en bolcar la camioneta
que conduïa.
El President de l'Audiència
Procedent de Madrid ha arribat el se¬
nyor Oriol Anguera de Sojo, posses-
slonont-se novament de la presidència
de l'Audiència
Dels Jutjats
El fiscal de la secció 4.' ha revocat
quatre dels processaments que pesen
sobre Felip Ala>z, ordenant al jutjat
corresponent que comprovi si Alaiz és
autor dels escrits en virtut dels quals
es dicti aute de processament.
Davant del jutjat han- declarat tres
t istimonis amb motiu d'un exhort pro¬
cedent de Sevilla, per causa de l'atemp¬
tat comès contra el ministre de la Go¬
vernació. Els testimonis han donat molt
bones referències de l'autor de l'atemp¬
tat.
Premiats amb 1.500 pessetes: 33.077,
Barcelona; 17.392, id.; 18.424, id.;
34.232, Màlaga; nüm. 12.002, Barcelona;
14.431, Madrid; 29.C56, Ceuta; 31.057,
Barcelona; 23.657, id ; 13 836, id.; 17.658;
Gijón; 32 514, Barcelona; 34.601, Ma¬
drid; 27.597, Barcelona; 29.354, Palmas
del Condado.
5,15 tarda
La jornada d'avui
Precaucions sense necessitat
Davant els rumors circulais que els
elements comunistes tenien l'intent de
produir desordres a Madrid, l'autoritat
per tal d'evitar possibles alteracions de
l'ordre públic ha muntat un servei ex¬
traordinari de vigilància, fent una gran
ostentació de forces, les quals no han
tingut necessitat d'aciuar.
Al matí fo'hom ha acudit al treball,
menys alguns comunistes.
Desordres en alguns punts - Topa¬
des entre manifestants 1 força
pública, havent-hi alguns morts i
I ferits
El ministre de Governació en rebre
als periodistes ha manifestat que a Se¬
villa ha transcorregut el dia amb tran¬
quil·litat. Certs elements, a les afores de
la ciutat, h&n intentat bolcar un tramvia,
I no aconseguint-ho i a ia Plaça Major la
' presència dels guàrdies d'assalt ha estat
; rebuda amb desgrat. Els guàrdies
[ han dissolt els grups a cops de porra,
i Una bala de plom ha ferit una noia.
1 Aquesta bala prova la qualitat de
agressió.
I A Màlaga les autoritats prengueren
i les mesures necessàries. Tothom ha
I acudit al treball. En tota la població
I han deixat óe reprendre el treball 17
t comunistes.
I A Argentera (Burgos) s'ha celebrat
I una manifestació. La força pública en
intentar dissoldre als manifestants ha
( estat hostilí zada, ocorreguent una to-
, pada, resultant un mort i dos ferits.
I A Bonillo (Albacete), s'ha celebrat
I una manifestació. En intentar la guàr-
I dia civil dissoldre la manifestació, els
\ assistents s'han tirat sobre els guàrdies
desarmant-los i apunyalant los. Han re¬
sultat greument ferits el sargent i un
guàrdia. El guàrdia ha mort al cap de
poca estona; el sargent segueix en estat
greu. S'han practicat 35 detencions. En¬
tre els detinguts hi han 5 dones
A Salvaleon (Badajoz), ha tingut lloc
una manifestació presidida per l'alcal¬
de. La guardia civil ha estat molt mal
rebuda, ocasionant-se una colissió, re¬
sultant un mort i un ferib S'han practi¬
cat algunes detencions entre els detin¬
guts hi ha l'alcalde per considerar-se'I
insiigaaor dels fets.
la
Radicals i radicals socialistes, 60 Tocs.
En guanyen 4.
Republicans socialistes, 17. En gua¬
nyen 1.
Socialistes unificats, 41 llocs. En
guayen un.
Conservadors, 3. En perden 1.
Comunistes i disidents, 2 llocs. Sen-
.86 variació.
Manca conèixer els resultats de qua¬
tre llocs de les illes de Guadalupe t de
la Martinica.
En les circunscripcions on s'ha pre¬
sentat «ballotage» i per consegüent es
tindran de repetir les eleccions el pro¬
per diumenge, estaven representades a
l'antigua Cambra pels partits polítics
de la següent forma:
Republicans Demòcrates, 74. Repu¬
blicans de l'Esquerra, 56. Republicans
radicals, 60. Radicals i radicals socia¬
listes, 48. Republicans socialistes, 31.
Socialistes unificats, 70. Conserva¬
dors, 3. Comunistes i dissidents, 6.
La jornada del printer de maig
TOKIO, 1.—Amb motiu de la jorna¬
da del l.er de maig els socialistes or¬
ganitzaren manifestacions públiques
registrant-se algunes topades amb la
policia. Es practicaren 300 detencions i
hi han set persones ferides.
MOSCOU, 1.—Amb motiu de la fes¬
ta del l.er de maig el govern soviètic
organitzà diversos actes oficials, a tot el
territori.
A la Plaça Roja de Moscou el senyor
Stalin i els membres|del Consell de Co¬
missaris, assistiren a una imponent re¬
vista militar, a la qual havia estat invitat
així ft^ateix el cos diplomàtic.
LONDRES, 1. —■ En el Marble Arck,
la policia en intentar dissoldre una ma¬
nifestació organitzada amb motiu del
l.er de maig fou atacada pels manifer-
tants a cops de pedra. Un agent resultà
ferit.
Els manifestants foren dispersats per
l'enèrgica actuació de la policia.
OTTAWA, 2.—S'han practicat nom¬
broses detencions d'individus amb mo¬
tiu dels desordres produïis durant la
jornada del l.er de maig.
La topada més seriosa es produí a
Hamilton (Ontario) on els bombers tin¬
gueren que acudir en «juda de la poli¬
cia fent ús de les mangueres per a fer
fugir als 10 000 manifestants, els quals
mullats fins els ossos resistiren el bany
durant tres hores.
A Rowyn (Quebec) la policia es veié
obligada a efectuar vàries detencions i
han resu tat alguns ferits a conseqüèn¬
cia de les topades produïdes.
Després de vàries recerques fetes per
la Guàrdia municipal s'ha pogut dete¬
nir a Ramon Mansana Gómez, de 40
anys, natural d'Estira (Castelló), el qual
es trobava en rebeldía des del 24 del
mes passat per un robatori que va co¬
metre en companyia de Miquel Bertran
Moya, de 58 anys, natural de Sta. Mag¬
dalena de Perpís (Castellón), per valor
de 70 pessetes. Els objectes robats han
estat recuperats»
Madrid
3, SO tarda
La Rifa
Primer premií núm. 6.89l-Míeres-Al-
cantarilla Sant Feliu Les Palmes-Sevilía»
Segon premi: núm. 35.553-Barcelo-
na-Madrid Granada-Eibar.
Tercer premi: núm. lâ.lOl-OvIedo-
jumilla»
Quart premi: riim. 4l.243-Madrid-
Lçs Palmes.
¡No oblideu aquest nom!
Pro - Infància
Estranger
3 tarda
Les eleccions generals a França
PARIS, 2.—Segons notícies rebudes
fins a mitja nit, la jornada del pr mer
de maig ha transcorregut tranquil·la a
tot França, no havent se registrat més
que lleugers incidents. L'atenció de la
majoria dels ciutadans s'ha concentrat
a les eleccions.
Es sap que a Beifort, districte de Tar-
dieu, es produí una col·lisió en la qual
resultà greument ferit el President de
l'Associació de «Creus de Foc».
A Ivry, diversos membres de les Jo¬
ventuts Patriòtiques foren atacats per
un grup de comun'stes, resul ant un fe¬
rit greu. Es practicaren 13 detencions»
PARIS, 2. — Resultats totals rebuts
fins a les sis del malí d'avui, de la jor¬
nada electoral d'ahir:
Republicana demòcrates i del Cen¬
tre, 72 llocs. Guanyen 2.
Republicans de l'Esquerra (Tar-
dieu), 32 lloc. Perden 8.
Republicans radicals, 24 llocs. En
guanyen 3.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor-—Moles, 18
borsa
DIVISES ESTRANGERES
Francs frta 50'25
Belgues or 178 60
Lliureiest... 1 . » 46'65
fttires. ... i ». • 65'85
Franeí luiiscí .... 247 90
Dòlars ....... 12'77
Pesos argeaiíns. . . . 3'18
M<rs..*.*.. S'Ol—3'04
VALORS
Interior ....... 62 75
Exte ior 74'GO
Amortitzable3. . . 00 00
Id. 5*/f. . . . 86'00
Rard. ....... 49 60
Alaaaat....... 3320
Andalasoi *
Co onial ' . . . i . 54 85
Explcssius ..... 150'50
PctrO'is 5'90
Bons or . 200 00
B. Catalunya . • . « » D'OO
Rio de la Plata» , . . * 18*50
Hu lera. .....
T amvies ordinaris . . . 44'00
A gûes Ofdinàriei . . . . 148*50
Duro-felguera
V ines Rif ..... . 54 00
LIcríu el
Diari de Mataró
Mintrva.—Mitifò
4 DIARI DE MATARÓ
U T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per a demà
12'00: Obertura. Senyals horàries.
Primera informació de canvis de va¬
lors. Tancament del Borsí del matí.
Diari femení, de les 12'05 a les 12'30.
—12'30: Concert de sobretaula pel
Quintet de Radio-Associació alternant
amb una selecció de música en discos.
Informació d'espectacles barcelonins.
—14'00: Hora exacta. Segona informa¬
ció de valors. Canvis de tanca del Bor¬
sí del matí. Música.—14'15: Deu minuts
de radiobeneficència.—14'25: Quintet.
14'30: Fi de l'emissió.—17'0f: Obertura.
Senyals horàries. Primera informació
de valors i moneda. 17'05: Curs de gra¬
màtica catalana. — 17'15: Música varia¬
da en discos.—18'QO: Hora exacta. Con¬
tinuació de la música en discos.—18'45:
Un quart d'hora diari dedicat als in¬
fants.—IQ'OO: Fi de l'emissió.—20'00:
Emissió de nit. Obertura. Senyals horà¬
ries. Segona informació de vulors i mo¬
neda.—20*10: Concert per l'orquestra
de Radio Associació.— 20*45: Música
en discos.—21'00: Reportatge a càrrec
de J. Navarro -Cosíabella. Canvis de
darrera hora de cafè, etc.—21'15: Con¬
tinuació del concert.—22*00: Hora exac¬
ta. Recital de lieders catalans pel tenor
Joan Riba.—22'30: L'orquessra de Ra¬
dio Associació. —23'00: Fi de l'emis¬
sió.
UüiEóo Radio Barcelona EAjl.
;í4li m. 20 kw., 859 küoc.
Programa per a demà
7'30 a 8'CO: Primera edició de «La
Palabra».—8'OG: Sessió de Cultura físi¬
ca.—8*15 a 8*45: Segona edició de «La
Palabra».
Il'OO: Campanades. Transmissió
I telefotogràfîca diària de la carta del
j temps—13*00: Sessió de música lleuge-
I ra, en-discos. Butlletí Sanitari.—13'30;
Concert pel Sextet de Radio Barcelona.
I 14*00: Informació teatral i cartellera.
j Audició de discos. Secció cinemaíográ-
I fica i cartellera.— 14 15: Continuació
I del concert. — 14*50: Borsa del Treball
I deEAj 1.—15'00:Sessió radipbenèfica.I 16*00: Fi de l'emissió.—19*00: Concert
pel tercet de Radio Barcelona. — 19*30:
i Cotitzacions de monedes. — 20*00:
I Conferència quinzenal a càrrec d'un
? membre del F. C. Barcelona. — 20'15:
í Programa del radioient. Noticiés de
Premsa.— 21*00: Campanades horàries
de la Catedral, Comunicat del Servei
meteoro'ògié de Catalunya. Cotitzacions
de mercaderies, valors i cotons. Viatge
radiofònic per Europa — 21*30: Emis¬
sió a càrrec de la Banda del Dancing
I Palace.—2200: Fragments del poema
I «Ruta», recitats pe! sell autor Ramon
I Tor.—22*10: Concert a càrrec de la So-
1 cietât Coral La Industrial, de Sabadell,
i — 23*15: Programa del radioient. —
I 23'30: Transmissió des de la Bodega
I Andalusa » càrrec de ! Orquestra Sobré.
I 24*00: Sessió dedicada a ia familia delj navegant.—24*15: Fi de l'emissió.
I Senyora
i s'ofereix per a cuidar
I parieres o malalts.
Raó: Carrer Sant Joan, Estanc.
LLEGIU EL
Diaii di lililí
DIARI E^^TARÓ
Es troba de venda en els llocs següents',
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadaí. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, ¡o
Centre de subscripcions *La Aurora*
carrer de la Pau, 14.
Qtian TÍngiuí
a Barcelonai
no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profítosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefíci, amb les compres que taci.
Recordí sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó. Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Màrro-
quineria. Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall, Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, joguines, etc., etc-
mQíKizms
JORBA
Plaça I carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
BARCELONA
Centre Jurídica - Idmlnistratlu
Director: T. Sánchez
TRAMITACIÓ DE TOTA CLASSE D'ASSUMPTES EN OFICINES PÚBLIQUES
PAGAMENT DE QUOTES MILITARS I EXPEDIENTS QUINTES
PETICIÓ DESTINS CIVILS PER LLICENCIATS EXÈRCIT
DESPATX
Feiners de 4 a6 — Festius de 11 a 1
Sta. Teresa, 51 MATARÓ Telèfon 277
La Auto-Skala
busca automáticamente
todas las estaciones.
•« v* I
loda» la» «r^
uctona* de Europa.
& «tundo anlaro eo
*u propi* ca««.tbaào
la da wa
iFuEFUNKEN 340 V/. L.
/,1^1 Méft moderno r«c«ptor con altpvot
Tdpf* kaUecionAdo da 5 «AItuIa» coa sintonixaeiòa
2t}Û 2CÜ0 Ritk. ■ regulador con 5 kinoi. d«
do pl«tíno, Interruptor termo • cutomitico paro
teniiÓA. Ahevoi dy/tomagoato d« oraa f
caja de aboeiataria lisarnaata acabad^
B carriol^ elkaaa*» ^ Vü ^ M
&ree roaopáor roprvaanta ar. ccgenieaco etfuarso dai evarpe maáf» 4* I tlEFUNKlN y»
aM eoA vaaloa r»c«r»o» knar.cíaro» a loduatriaiaA b« craado al Molor raeapior |Wra
PtDA UNA DEMOSTRACIÓN GRATJITA A NUESTROS AGENTES AUIORIZADOS
SteSfuíkEH
Agent ofíciali JOSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
Tubo 2*50 ^4pts.
De venda en farmàcies, perfumeries i
drogueries, o a ¡'exclusiu distribuïdor per
aquesta plaça i comarca:
JOSEP CASTANY
MERCERIA
Rambla Mendizàbal, 47 MATARÓ
Garage
prop del carrer Isern,
llogo a bon preu.
Raó: Administració del Diari.
ACADEMIA DE TALL
I CONFECCIÓ VILARDEBÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»
Té el gust d'oferir el seu nou domicili
CLASSES DE DIA I DE NIT RAMBLA DE MENDIZABAL, 16, 2.on, 2.''^MÀTARu
ATENCIÓ
SBbatepla FL·llNílS i GiiSALS
RIERA, 58
Rápida liquidació
SUCURSAL' DE CALÇATS
per a instal·lar
«ROYALTY» de Barcelona
Callicida FAMÓS
Mercès al Callicida Famós ja no patei¬
xo dels peus.—En tres dies cura i extir¬
pa tota classe d'ulls de poll i durícies.
Es ven en líquit, pegats i pomada
Dipòsits a Mataró: Farmàcia *La Creu
Blanca» i ^Farmàcia Sant Josep»
Tinc encàrrec...
de vendre a bon preu una casa de bai¬
xos i 1res pisos del carrer de Sant An¬
toni. Renda el 7 per cent net. Tracte di¬
recte amb el comprador.
També venc, a Canyamàs, al peu de
la carretera, 4 solars per a edificar de 5
per 25 metres, a bon preu.
Raó: Santa Teresa, 29.—De 1 a 3 i de
6 a 8.
!
la Vita I laiffl^il
curen el dolor
Tos, bronquitis, reuma, ronyons,
nervis, insomni, etc.
NO TEMI L'HIVERN
On senti cl dolor, posi-s'hi un pegd
Sor Virginia
Venda èn farmàcies
pipòsits a Mataró; Farmàcia La CHÜ
Blanca i Farmàcia Sant Joiep
